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◇歴史資料館がオープンしました •••…… p. 1 
◇歴史資料館へようこそ ………………… p. J 
◇新入生の感想 •••………..................... P. 2 
◇“モールス遍信お別れ会”を取材して… P. 3 
◇熱烈款迎喰ホ浜工程大学視察団 ．．．．． p. 3 
◇体験空間としての博物館 ……………… P. 4 
























































































































受信周波数 0. 5,.._,3zMHz 32バンド切替













































くなり、中波局は 19 9 7年3月31日に閉局し、
























































































































































































































































































































遠隔講義システム」の運用、 JGN(Japan Gigabit 
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